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ВЛИЯНИЕ ПОРИСТОСТИ НА СВОЙСТВА МЕТАЛЛА ПРИ 
НАПЛАВКЕ АЛЮМИНИЕВЫХ ПОРШНЕЙ ПОРОШКОВЫМ 
ЭЛЕКТРОДОМ 
 
 В.Я. Зусин, проф., докт. техн. наук, ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Чтобы оценить влияние пористости металла на его прочностные 
характеристики была проведена наплавка на пластины размером 
250х120х14 мм из поршневого алюминиевого сплава марки АЛ 25. 
Наплавка производилась на лабораторной установке. Пластины 
наплавлялись порошковой лентой марки  
ПЛ-МА-6 различного гранулометрического состава, позволяющего 
регулировать пористость в металле наплавки. 
Учитывая, что упрочненная зона поршня подвергается 
значительному нагреву, представляет интерес изучить поведение 
пористого металла при повышенных температурах. 
Образцы для испытаний на статическое растяжение вырезались 
из наплавленных пластин поперек шва. Для локализации места 
разрушения по шву в образце выполнялись выкружки в соответствии с 
ГОСТом 6996-66 (тип ХХ1). 
Испытания проводились при двух температурах – 293 К (20 С) 
и 523 К (250 С). 
Анализ полученных результатов показывает, что относительная 
прочность шва уменьшается с увеличением показателя пористости. 
Швы с минимальной пористостью (П<0,4 см3/100 г) имеют предел 
прочности близкий к основному металлу (во= 
=235 МПа при Т = 293 К и 128 МПа при Т = 523 К). 
Следует отметить, что относительное снижение прочности 
сварных образцов при испытаниях при повышенной температуре 
несколько меньше, чем при нормальной температуре. Это можно 
объяснить более высокой пластичностью металла при  
Т = 523 К и меньшей его чувствительностью к концентраторам 
напряжений (порам). 
Анализ образцов после механических испытаний на статическое 
растяжение показал, что их разрушение происходило по шву в месте 
наибольшего скопления пор, как правило ближе к линии сплавления. 
 
 
 
